



(2009. 12. 31 현재 )
「←→7，1•45 602 [• 282강릉원주대 197 1,156 73 9,988
강 원 대 20,115 2,955 9£5 444 813 261 25,553
경 북 대 21,528 6,545 1,110 693 932 1,775 32,583
경 상 대 13,428 2,167 776 372 1,499 18,242
공 주 대 13,912 2,659 535 265 497 189 18,057
군 산 대 7,511 773 321 311 98 9,014
대 목 포 대 6,832 983 305 186 148 95 8,549
부 경 대 15,404 2,092 566 437 1,062 793 20,354
부 산 대 21,439 7,711 1,130 694 986 2,140 34,100
서 울 대 16,984 9,795 5,186 1,016 823 33,804
순 천 대 7,791 673 292 117 293 9,166
안 동 대 6,487 505 326 151 193 120 7,782
전 남 대 20,639 4,332 1,183 640 2,063 240 29,097
전 북 대 15,734 3,431 987 672 807 193 21,824
학
제 주 대 10,133 1,575 570 433 296 642 13,649
창 원 대 7,823 1,430 318 235 1 ，겹7 11,243
충 남 대 16,683 4,361 878 348 1,267 23,537
충 북 대 14,182 3,483 727 323 1,084 8451 28,250
한국교원대 2,413 3,571 187 327 633 507 7,638
한국해양대 5,971 774 287 정5 103 7,390
금오공과대 5,845 666 189 146 1,345 26 8,217
서울산업대 11,156 1,040 320 228 135 12、879
진주산업대 6000 317 167 106 509 80 7,178
교 충 주 대 9,039 404 291 146 1,365 11,245
한국H꿇통J대 183,503 866 140 590 였3 185,482
한국체육대 2,279 461 145 92 0 100 3,077
한 경 대 5,947 378 155 136 278 엉4 7,348
한 밭 대 8,263 456 239 175 161 65 9,359
K A 1 S T
so‘ 계 468,468 65,005 18,577 9,735 19,848 16,722 614,605
경인교육대
공주교육대 2,173 382 84 53 2,692
광주교육대 1,910 509 70 70 98 2,657
교
대구교육대 2,291 803 85 62 2,050 5,291
거。←
부산교육대 2,238 489 74 62 304 189 3 ,356
대 서울교육대 2,115 735 94 72 376 3,320
학 전주교육대
1,706 481 58 51 63 2,359
진주교육대 2,024 283 69 64 12 2,452
교
청주교육대 1,739 430 68 48 2,285
춘천교육대 1,915 513 76 56 519 13 3,092
4λ~→ 계 18,111 4,625 678 538 2、971 653 27,504
공
서울시립대 8,063 2,616 420 243 11,342
립
인 천 대 6,960 1,335 250 194 4,630 13,369
경 찰 대 480 36 226 2,190 2,932
., 공군사관학교 615 140 1,680 6 2,441
별
국군낀화1곤협교 322 22 50 480 874
육군사관학교 964 180 474 1,542 3.160
볍
해군사관학교 522 92 281 843 316 2,054
대 한국뻗행학교 3,609 508 132 219 208 4,676
학 한국뚫랩행고 512 23 68 107 38 748
교
-λ，- 계 22,047 4,459 1,295 3,435 5,580 4,780 41,596
합 겨1 508,626 74,089 20.550 13,708 28,399 22,155 683,705




강릉원주대 1 I 7 5 I 1 1 2 2 12 9 21 2
캉 원 대 4 16 14 l 3 l 3 4 27 19 46 2 35
경 북 대 5 18 23 l 2 I 2 5 1 2 1 8 31 35 66 11 5 85 15 6
공 주 대 2 I 1 10 9 2 14 10 24 10 33 5 2
군 λ~ 대 8 I 6 8 I 7 15
-!j- 포 대 1 6 I 3 1 1 1 8 5 I 13 l 12 4
부 켜〕 대 1 12 8 2 13 10 23 1 50 10
대
부 사) 대 4 11 25 2 1 9 18 35 53 2 69 13 6
서 울 대 8 25 58 2 I 2 2 5 I 4 5 3 I 43 73 116 16 37 68 15 9
순 천 대 1 4 I 6 2 7 I 7 14 40
안 동 대 7 I 4 2 2 I 11 6 I 17
전 냥 대 5 I 1 13 18 l 2 l 3 I 5 24 26 50 2 60
전 북 대 4 ) 1 11 17 1 2 I 2 2 20 21 41 6 5 59 9 4
제 주 대 3 1 I 12 6 I 1 l 1 1 2 18 11 29 2 5 10 4 2
학 창 원 대 1 7 I 4 l l 9 I 5 14 1 44
충 남 대 4 15 18 l 20 18 37 6 8 32 15 l
중 북 3 9 I 11 1 3 l l 18 12 30 5 2 6 2
한국교원대 l 7 I 5 2 8 1 7 15 2 1 20 3 1
한국해양대 l 6 I 5 3 1 22 4
끔오공과대 2 I 4 1 3 I 5 8 29 6
서울산업대 1 7 I 3 1 l 10 4 I 14 27
교
진주산업대 1 I 5 1 1 5 I 3 8
중 'r 대 7 l 8 I 2 10 8
한국방송통신대 l 10 7 4 I 3 11 9 26 19 45 3 2 2 2
한국체육대 l 2 I 2 3 1 2 5 1 3
한 경 다1 l 2 I 2 l 2 2 1 6 8 6 8
한 밭 대 4 I 2 2 5 I 4 9 5 15 5
K A 1ST 0
」까、→ 계 56 8 1243 267 8 I 7 8 I 3 3 1 I 35 19 I 27 57 I 2 5 1371 361 731 63 97 719 116 35
경인교육대
공주교육대 l 2 I 2 2 l 5 I 3 8
교
광주교육대 2 1 1 l 2 2
대구교육대 1 2 I 3 l 2 9 3
육
부산교육대 1 l 3 2 3 I 5 8 l
대 서울교육대 2 I 4 3 I 4 7 3 2 2
학
전주교육대 3 I 1 l l 5 I 6 17
진주교육대 2 I 1 l 4 1 5
교
청주교육대 1 2 1 l 2 I 5 7 3
춘천교육대 l 3 2 1 7 7 l 20
」λi→ 겨1 4 I 2 13 I 20 4 I 2 5 I 2 2 I 7 25 23 57 1 12 39 5 2
서울시립대 l 7 I 8 l 2 3 11111 22 I 7 14 24 5 3
공
인 천 대 1 2 I 4 1 2 4 J 6 101 32
립
경 찰 대 l 1 I 3 l 1 3 I 4 7
공군사관학교 1 7 I 4 5 I 7 12
~극L




1 I 9 l 9 I 10
대
해군사관학교 1 5 I 3 6 I 3 9
학
한국예않종합쩍교 1 I 3 l 2 2 I 6 8 9 1 46
교
한국전통문화학교 1 3 I 2 4 2 I 6 l
」ι~ 계 5 1 I 22 39 I 5 2 3 2 ? 37 I 49 86 I 49 15 70 5 3




강릉원주대 5 4 9ι 12
강 원 대 2 12 10 4 2 1 31
경 북 대 l 14 12 6 2 8 44
경 상 대 2 9 9 2 6 28
공 주 대 8 6 4 19
군 산 대 l 6 3 4 14
목 포 대 1 4 3 9
부 경 대 8 6 2 l 2 20
대 부 산 대 l 14 12 4 4 9 45
서 울 대 3 5 28 30 20 35 121
순 천 대 l 5 2 2 3 13
안 동 대 l 5 3 2 II
전 남 대 2 14 11 4 5 36
전 북 대 2 10 9 7 28
제 주 대 2 9 4 2 l 19
학
창 원 대 l 5 144 l 3
충 남 대 2 13 12 4 I 33
충 북 대 2 II 5 2 20
한국교원내 1 6 4 l 12
한국해양대 1 7 3 12
금오공과대 4 2 6
교 서울산업대 3 6 10
진주산업대 3 2 1 1 7
충 주 대 5 1 8
한국방송통신대 8 7 2 18 35
한국체육대 2 l 4
한 경 대 2 1 I 5
한 맡 대 3 3 2 8
K A 1ST
-ι」、 계 5 31 223 173 78 17 97 624
경인교육대
공주교육대 2 2 4
교
광주교육대 l 2
대구교육대 2 2 1 3 8
육
부산교육대 1 1 2 5
대 서윷교육대 3 3 6
학 전주교육대 2 1 3
진주교육대 l 2 3
교
청주교육대 2 3
춘천교육대 2 l 3
λ2 겨1 14 15 4 4 37
서울시립대 1 5 7 1 l 5 20
공 인 천 대 1 4 l 2 8
립
경 찰 대 l I 4




육군사관핵교 l 2 I 5 1 10
법






한국첼품회찍교 1 I 4 6
←λ;0 게 2 8 14 24 5 a 13 71
합 계 7 39 251 212 87 22 114 732
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다)자격증
(2010‘ 현재)
강릉원주대 2 8 2 12
강 원 대 14 14 3 31
경 북 대 12 28 4 44
경 상 대 10 15 3 28
공 주 니l 5 14 19
군 산 대 5 9 14
목 으t 대 2 7 9
부 정 대 。 12 3 20
대 부 산 대 18 '2:1 45
서 울 대 29 68 24 121
순 천 니} 8 5 13
안 동 대 2 9 11
전 남 대 D 30 1 36
전 북 대 11 13 4 28
제 주 비 3 14 2 19
학
창 원 대 1411 2
중 냥 대 16 17 33
충 복 대 5 12 3 20
한국교원대 5 5 2 12
한국해양대 6 6 12
금오공파대 4 2 6
교 서울산영대 8 2 10
진주산엽대 2 4 6
중 주 대 2 3 8
힌국방송통신대 8 22 5 35
한국체육대 3 4
한 정 대 l 4 5•
한 밭 대 1 3 4 8
K A 1 S T
←~、 계 183 375 65 623
경인교육대
공주교육대 2 1 1 4
고l
광주교육대 2 2
대구교육대 1 4 5
육
부산교육대 5 5
대 서울교육대 3 3 6
학




춘천교육대 3 l 4
←±、 겨1 8 23 4 35
서울시립대 6 10 4 20
공
인 천 대 4 3 1 8
립
경 찰 대 1 3 4





육군사판학교 7 3 10
니}




한국전동문찍화교 1 5 6
一λ→ 계 23 39 9 71
합 계 214 437 78 729
3. 시셜 (단위 : m'‘ )
기본통계 / 247
(2009. 12. 31 현채)
강릉원주대 7,397 1,95021,493 11,245 340 10,559 1,514
중 앙 관 11,446.00 6,339.25 898 555 613 3,040.75 1,773
집 현 관 1,474.27 900.56 11.55 562.16 614
법학분간 3,284.85 1,140.69 312.9 1 ，잃1.26 200
강 원 대
의학분관 835.15 250.5 584.65 368
도서관(삼척) 5,937.62 2,018.94 爛 456.3 192.61 2,197.51 1,196
도계분관 3,853.00 1 ，4찌08 555.96 301.44 81.6 1,483.92 493
중 앙 관 20,426 5,187 7,750 456 1,545 5，4뼈 4,428
의학분관 1105.5 1,104 258 24
경 북 대 치의학분관 204.61 76
범학분관 1,188.2 1,090 55.4 42.8 64
/딴5생야스 분관 5,842 2,391 481 261 253 2,456 858
중 앙 관 12,921 4,579.60 653.6 449.3 495.1 6,743.40 1,136
정 상 대
{f섣→ 관 12,015.66 6,672.46 3,065 2,278.20 2,063
중 앙 관 15,472.07 5,312.31 3,652.30 587.07 698.22 5,222.17 2,023
공 주 대 공과대분관 4,194.92 1,419.29 869.28 305.98 162.55 1,437.82 628
산영대분관 3,097.53 891.49 637.82 459.72 1,108.5 436
중 。;j' 7,706 3,926 447 382 2,951 264
군 산 대
1닝; 핀 5,169 2,063 56 3,050 I，잃8
목 포 대 중 앙 관 10,764 7,320 2,026 435 1,604 1,448
부 경 대 26,372 1,264 4,093 894 287 12,676 4,469
중 앙 관 17,462.12 7,226.19 3,631.58 354.92 953.12 5,296.31 3,634
볍 학 2,224.06 1,578.47 197 60 잃8.59 410
학 부 산 대 의 δ~ 960.5 560 296 104.5 225
나 }드 5180 1,834.7 1,131.79 ‘303.75 1,778.97 1,778.97 673
기타정독실 2,246.89 2,246.89 1,035
증 앙 관 30,506 13,296 5,686 385 2,767 8,372 3.925
사회과학 2,704 986 1,071 44 135 468 584
경 영 학 1,273 431 614 75 83 70 350
교
농 학 2,427 1,903 304 24 109 87 314
서 윷 대
법 학 4,149 1667 1,653 155 175 499 336
의 학 4,294 1,956 791 226 227 1,724 566
치 의 학 768 620 40 108 128
국 제 학 814 772 42 127
순 천 대 중 앙 관 7,804 4,688 1,946 293 222 655 1 ，쇠8
안 통 대 11,566 5,351 2,117 315 577 3,206 1,136
중 앙 관 21,404.20 7,101.05 4,372 347.46 922.3 8,661.39 3,268
전 남 대
분 관 12,573.27 5,032.33 3,000.39 428.16 477.38 3,635.01 1,510
중 앙 관 17,539.07 6,624.02 2,473.54 560.4 1,071.22 6,809.89 2.482
의 2,458.26 650.91 86379 143m 35.6 764.89 517
전 북 대 법 학 2,907.97 170.9 15L1 322 2,263.97 220
치 의 학 437 엉 110 않 199.24 127.79 150
익 산 3,407 533.6 308.9 160.5 84.9 2,319.10 324
중 앙 관 8,133.30 3,056.70 1,692.04 179 819.32 2,386.24 L317
교대분관 1,786 641.5 442.4 127.29 3Ll 543.71 296
제 주 대
법학분관 2,101.60 1,620.42 229481.2
의학분관 243.3 243.3 60
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중 앙 관창 원 대 9,628 4,459 1,872 285 396 1,949 1뻐
중 앙 관 21,142.30 8,514.74 3,397.10 464.89 1,904 6,860.88 4,278
농학분관 746 371 290 85 210
충 남 대
의힘분관 2,145.29 633.6 722.04 789.65 586
볍학분관 2,100.82 1,383.05 717.77 345
중 앙 관 13,753 7,074 1,553 450 594 4,082 1,116
충 북 대
분 관 5,513 845 4,537 111 21 1,602
한국교원대 중 앙 관 8,964 4,224.78 1,494.70 77.76 534 2,632.76 1,167
한국해양대 중 앙 관 7,566 3,392 1,116 478.5 441.45 2,138.05 1,362
금오공과대 중 앙 관 11,350 3,473 2,072 388 235 5,182 1,535
중 앙 관 9,281.34 2,246.90 1,222 776.2 199.6 3,615.54 840
서울산업대
별 관 4,896.02 896.28 684 416
진주산업대 중 앙 관 5,683 303 1,059 1,557 Zl2 2,162 810
중 앙 관 5,877.56 1,823.76 1,120.34 Zl2.11 435.57 2,225‘77 849
충 주 대
분 판 1,795.66 895.5 372.04 108.89 20 399.23 416
중 앙 판 2,805 앓O 470 534 222 220 539
한국빙송흥신대
분 관 7,096 2,140
한국체육대 중 앙 관 2,192.20 1,226.10 533.4 317 72.1 43.6 280
한 경 대 중 앙 관 9,044.31 3,262.01 902.32 895.13 170.55 3713.6 1,018
한 밭 대 중 앙 관 6,239.41 3,887.39 1,221.88 622.5 109.19 398.45 1,370
K A 1 S T
5、← 계 479,991.15 177.223 86,404 27,619 21,078.84 147,657.23 72,842
경인교육대
공주교육대 중 앙 관 5,646 2,182 622 262 117 2,463 759
광주교육대 중 앙 관 5612.14 1,863.95 726 121 126.4 2,774.79 732
교 중 앙 관 3,946 1,807 720 166.6 148 1,104.40 751
대구교육대
"*
분 관 1,102 263 257.04 25.92 24.8 531.24 168
대
부산교육대 중 앙 관 6,023 1,994 700 312 Zl9 2,738 444
서울교육대 중 앙 관 4,401 ,88 1,869 736.44 369.92 113.22 131.33 858
학
전주교육대 중 앙 관 4,731.21 1,585.32 786.78 147.6 215.64 1,995.87 730
쿄
진주교육대 중 앙 관 3,356 1,012 1,123 165 120 935 654
청주교육대 중 앙 관 3,287 1,959.2 1,382 639.1 72.45 9’5
춘천교육대 중 앙 관 2,609 74 245 1,708 123 459 576
±、 계 476,499.35 14,609.47 92.174.14 29,646.54 22,212.09 160,330.86 6,607
서울시립대
중 앙 관 12,689 5,432 1,905 711.86 441 4,199 2,071
분 관 1,620.2 1,021.8 451.8 56 90.6 277
공
인 천 대 중 앙 관 14,219 6,338 1,483 143 303 5,952 1,765
립 정 창 대 중 앙 관 2,046 285
공군사관학교 중 앙 관 3.490 825 495 316 281
트OJ'
국군간호사관용과 중 앙 관 1,242 270 648 72 252
별
육군사관학교 중 앙 관
병
6,600 2,830 700 252 141 3,104 438
대 해군사관학교 중 앙 관 3,100 1,900 700 60 200 240 320
학 중 앙 판 4,113 1,415 1,464 286 844 104 74
교
한후램챔쩍교
분 관 103453 226 160 130 40
한국챔문회혼뾰 중 앙 관 2,331 1192.3 258.2 229.6 108,7 542.2 250
→λ」‘ 겨l 523,915.04 34,164.47 8,217 3,011.46 2,547.3 174,460.86 13,807
합 계 1,004,907.19 212,188 15,515.26 6,928.6 3,R86.81 179,115.11 85,502
4. 전산장비
기본통겨I / 249
(2009. 12. 31 현재 )
강룡원주대 Solars Dli Il SunFire 4800 4 6GB 640GB 195 44 239 3
강 원 대 SOLARS DLi Il SUNFIRE V890 1.2Gl캉8 32GB 73G*6 272 64 336 4
경 북 대 SOLARS DLi2.5 SunFire 4800 4 8GB 1.4TB 165 85 250 3 유
경 상 대 SOLARS DLilI SunFire 4800 4 8GB 3TB 239 59 298 2 2 6
공 주 대 SOLARS DLi2.5 SunFire V880 4 8GB 450GB 179 62 241 니F 3 。
군 산 대 SOLARS DLilI SunFire V잃O 4 8GB 432GB 91 15 106 5
목 표 대 DLi2 Sun Fire vl280 4 8GB 468GB 57 18 75 2 2 2
부 정 대 XM•LAS PRIMEPOWER 450 4 8GB 294GB 잉4 46 290 7 7
대 부 산 대 XM-LAS SUN V880 4 8GB 874GB 248 130 378 8 8 9
울 대 SOLARSIII SunFir ，얹800 26 26GB 4TB 208 145 쩌3 15 12 12
순 천 대 SOLARS SUNFIRE V잃O 2 4GB 438GB 71 35 106 6 5 3
안 동 대 Solars-DLilI SunFire VI280 4 8GB 396GB 55 41 451 I
전 남 대 XMLAS IBM P670 10 8G 1TB 228 72 300 7 12 22
전 북 대 XMLAS F씨1띠미 PRlMEPOWER뼈 4 16GB 432GB 146 64 210 6 8 9
제 주 대 SOLARS DLi Il SUNFire V 890 4 16GB 880 154 43 197
학
창 원 대 SOLARS DLi Il SUNFire V 1280 4 8G 396G 1α8 27 135 3 3
충 남 대 XMLAS SUN V880 4 8GB 430GB 138 67 205 6 6
충 북 대 SOLARS DLiIl SunFire VI280 4 8GB 399GB 144 60 204 5 7 2
한국교윈대 SOLARS DLi2.5 SunFire V480 4 16GB 1.23TB 53 37 90 1 2
한국해양대 TG-XMLAS Fujitsu PrimePower450 2 4GB 144GB 1여 22 126 2 2 2
금오꽁과대 Solars DLi 11 SUN fire 12K 4 8GB 500GB 72 20 92 3 5 2
:ill 서울산영대 TG-XMLAS Fujitsu PrimePower 450 4G 292GB 169 31 200 5 8 12
진주산염대 SLIMA-NET SunFire V880 z 4G 438GB 72 7 2
충 주 대 SOLARS DLi-2 SunFire 4800 2 4GB 72GB 75 19 94
한국방송통신대 SOLARS DLIIl Sun fire4810 4 4G 396GB 69 29 98 2 1
한국체육대 도서관DB서버 Sun Fire V445 2 4GB 219GB 22 10 32 2
한 정 대 SLlMA-NET CompaqPLT 8000R 4 3GB 380GB 71 18 89 4 2 4
한 밭 대 SOLARS SE SunFire V880 4 8GB 438GB 35 17 52 2 3 2
K A 1 S T
"" 계 3，없4 1,287 5,247 98 103 105경인교육대
공주교육대 SOLAS DLi Il SFV 440 4 8GB 292GB 54 13 67 1
교
광주교육대 TG-XMLAS HP ML570T03 2 4GB 440GB 49 II 60 2
대구교육대 SLIMA-l\'ET IBM X3800 2 4GB 438GB 54 18 72 1 2 1
육
부산교육대 SLIMA•net HP ?roLiant ML570 G3 2 2GB 146.8GB 38 12 50 2 l
대 서윷교육대 SOLARS-DLI 11 SUNFire V480 2 4GB 146GB 98 19 117 1
학
전주교육대 SLlMA•NET IBM X346 2 4GB 880GB 58 18 76 2
진주교육대 SLIMA-NET HP570L 2 2GB 588GB 40 10 50 2 1
교
청주교육대 DB서버 SunFire V440 2 4GB 4*73GB 96 11 107 ] 2 3
푼천교육대 SLIMA-NET HP ML350G03 l 512MB 218GB 17 10 27
{ι‘ 계 504 122 626 5 12 7
서울시립대 TG-XM LAS IBM p6 p550 4 16G 1492GB 259 53 312 4 9 2
공
인 천 대 TULIP HPRX 6600 4 16G 292G 187 33 220 8 3 13
립
경 창 대 SOLARS DLiII HP9000 l 4GB 450GB 20 10 30 l
공꾼사관학교 Slima•DL De]] Power Edge 6850 2 4GB 140GB 36 16 52 2
R




KOLAS 11 4GB 328GB 32 25 57
니]
해군사관학교 KOLAS IT Sun EnterPsise 3500 4 20GB 600GB 56 2:, 79 2
학
한국예술종협쩍교 XMLAS, XMDL Compaq D1.580 2 4GB 292GB 90 27 ]1 7 3
III 힌국정끊운회회교 MS-SQL HP DL않 JG5 1 2GB 292GB 27 13 40 2
←λ」 계 715 206 921 16 12 22
w· 계 49,036 1,615 6,794 ]1 9 127 13:3
